恐竜はどのような動物だったのか by 後藤 道治
に 恐 竜 は ど の よ う な 動 物 だ っ た の カ ニ
は じ め に
恐 竜 は 、 今 も 昔 も 人 々 の 興 味 や 関 心 を 強 く 惹 き
つ け る 動 物 で す 。 な ぜ 巨 大 に な っ た の か 、 恒 温 か
変 温 か 、 集 団 生 活 を 営 ん で い た の か 、 な ぜ 絶 減 し
た の か 、 あ る い は 本 当 に 絶 滅 し た の か な ど 、 数 え
切 れ な い ほ ど の 謎 が 残 っ て い ま す 。 そ こ で 、 恐 竜
が ど の よ う な 動 物 で あ っ た か を 紹 介 す る こ と に し
ま す 。
恐 竜 の 発 見 記
恐 竜 の 骨 ら し き も の が 出 版 物 と し て 記 録 さ れ は
じ め た の は 18 世 紀 後 半 か ら 19 世 紀 の 前 半 に か け て
の 、 イ ギ リ ス や フ ラ ン ス な ど 西 ヨ ー ロ ッ パ か ら で
し た 。 こ の こ ろ の 人 々 は 、 地 層 の 中 か ら 見 つ か る
巨 大 な 骨 に つ い て 、 古 代 の 巨 人 の 骨 か 巨 大 魚 の 骨
と 考 え て い ま し た 。
世 界 で 初 め て 公 式 に 認 め ら れ た 恐 竜 は 、 1824 年
に ウ ィ リ ア ム ・ バ ッ ク ラ ン ド に よ っ て 命 名 さ れ た
メ ガ ロ サ ウ ル ス で す 。 そ の 後 、 1825 年 に ギ デ オ ン ・
マ ン テ ル に よ っ て 、 イ グ ア ノ ド ン が 命 名 公 表 さ れ
ま し た 。
1842 年 、 イ ギ リ ス の 解 剖 学 者 の リ チ ャ ー ド ・ オ
ダ イ ノ ' / -ー エ ン は 、 巨 大 な 骨 の 主 に 「 Dinosaur ( 恐 竜 ） 」
と い う 名 前 を 付 け 、 学 会 誌 に 発 表 し ま し た 。 そ れ
以 来 、 ヨ ー ロ ッ パ や 北 ア メ リ カ を 中 心 に 次 々 と 新
し い 種 類 の 恐 竜 が 発 見 さ れ て い き ま し た 。 20 世 紀
に は い る と 、 研 究 者 の 目 は ア ジ ア や ア フ リ カ や 南
半 球 の 大 陸 に 向 き 、 モ ン ゴ ル の ゴ ビ 砂 漠 や ア フ リ
力 な ど で 調 査 隊 に よ る 研 究 が 行 わ れ た り 、 オ ー ス
ト ラ リ ア や 南 ア メ リ カ な ど か ら は 北 半 球 で は 見 ら
れ な い 恐 竜 も 発 見 さ れ ま し た 。
現 在 で は 、 世 界 各 国 で 盛 ん に 恐 竜 の 研 究 が 進 め
ら れ 、 研 究 者 だ け で は な く 、 多 く の 人 た ち の 間 で
も 恐 竜 へ の 関 心 が 高 ま っ て い ま す 。
恐 竜 は ど の よ う な 生 き 物 だ っ た の か
1  .  恐 竜 は ハ 虫 類
恐 竜 は お よ そ 2 億 300 万 年 前 か ら 650 万 年 前 ま
で の 陸 上 に い た ハ 虫 類 で す 。 私 た ち は こ の 時 代 の
こ と を ふ つ う 恐 竜 時 代 と よ ん で い ま す 。 こ れ ま で
後 藤 道 治
に 60 種 類 以 上 の 恐 竜 が み つ か っ て い ま す 。 ま た 、
大 き さ も 30m 以 上 に な る も の か ら 鶏 ぐ ら い の も の
ま で 、 実 に 様 々 な 大 き さ と 形 の 恐 竜 が 生 き て い ま
し た 。
さ て 、 恐 竜 が ハ 虫 類 と さ れ て い る の は 、 そ の 頭
骨 の 特 徴 か ら で す （ 図 1) 。 恐 竜 の 頭 骨 に は 、 下
あ ご と 頭 骨 を つ な ぐ 筋 肉 を 付 け る た め の 穴 が 空 い
て い ま す が 、 こ の よ う な 頭 骨 を も つ 動 物 は 現 在 の
と こ ろ ハ 虫 類 し か い ま せ ん 。
さ ら に 、 恐 竜 は 石 灰 質 の 殻 に 包 ま れ た 卵 か ら 生
ま れ る こ と や ワ ニ な ど の よ う な モ ザ イ ク 状 の 皮 膚 .
を し て い た こ と も 、 ハ 虫 類 で あ っ た 理 由 に な っ て
い ま す （ 図 2) 。
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①  テ ィ ラ ノ サ ウ ル ス
図 1 .  
恐 竜 の 頭 骨 と ホ 乳 動 物 の 頭 骨 と の 比 較
②  イ ヌ ．  
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図 2. 恐 竜 の 卵 （ 岐 阜 県 立 博 物 館 所 蔵 ） XQ.7 
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2. 恐 竜 の グ ル ー  プ
恐 竜 は 恥 骨 と 呼 ば れ る 腰 の 骨 の 構 造 か ら 図 3 の
よ う に 大 き く 2 つ の グ ル ー プ に 分 け ら れ て い ま す 。
竜 盤 類 は 恥 骨 が 前 下 の 方 に 伸 び て い ま す 。 ま た 、
鳥 盤 類 は 恥 骨 が 座 骨 と 平 行 に 後 下 の 方 に 伸 び て い
ま す 。
と こ ろ で 、 こ の 恐 竜 時 代 に は 翼 竜 や ク ビ ナ ガ リ ュ
ウ な ど の ハ 虫 類 も い ま し た が 、 頭 骨 に 空 い た 穴 の
位 置 の ち が い か ら 、 恐 竜 の 仲 間 に は 含 め ま せ ん 。
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図 3. 竜 盤 類 と 鳥 盤 類 の 腰 の 骨 の 比 較
(.  3. 恐 竜 の 食 ぺ 物
恐 竜 も ふ く め て 動 物 は 歯 の 形 で ど の よ う な も の
を ど の よ う に 食 べ て い た の か が わ か り ま す 。
① 肉 食 恐 竜
肉 食 恐 竜 の 歯 は 、 ふ つ う 円 錐 形 の よ う に 先 が 鋭
く と が っ た 外 形 と 表 面 に は 1 列 の 鋸 歯 （ ノ コ ギ リ
の 歯 の よ う な 細 か い ギ ザ ギ ザ ） が あ り ま す 。 鋸 歯
は 、 私 た ち が 使 っ て い る ス テ ー キ 用 の ナ イ フ の よ
う に 肉 の 筋 を 切 る よ う に は た ら き ま す 。
ま た 、 肉 食 恐 竜 の 歯 は す べ て ほ と ん ど 同 じ 形 を
し て い て 、 臼 状 の 歯 が な い の で 、 食 べ 物 を も ぐ も
ぐ と 口 の 中 で か み 砕 く こ と は で き ま せ ん 。 お そ ら
く 食 い ち ぎ っ た 肉 は 丸 飲 み し た も の と 思 わ れ ま す 。
と こ ろ が 、 ス ピ ノ サ ウ ル ス の 歯 の よ う に 、 鋭 く
と が っ て い て も 鋸 歯 の な い 歯 も あ り 、 そ れ に つ い
て は 、 魚 食 性 で あ る と 言 わ れ て い ま す 。
② 草 食 恐 竜
一 方 、 草 食 恐 竜 の 歯 は 鉛 筆 の よ う な 円 柱 形 や 菱
形 な ど の 歯 を し て い ま す 。 そ の 機 能 か ら 口 の 中 で
も ぐ も ぐ で き る タ イ プ と 丸 飲 み タ イ プ の 2 タ イ プ
が あ り ま す 。
も ぐ も ぐ タ イ プ は 、 例 え ば ハ ド ロ サ ウ ル ス な ど
の よ う に 菱 形 の 歯 が 何 列 も 重 な り 合 っ て 上 の 歯 と
下 の 歯 で 食 べ 物 を す り つ ぶ す こ と が で き ま す 。 丸
飲 み タ イ プ は デ ィ プ ロ ド ク ス な ど の よ う な 大 型 の
竜 脚 類 に み ら れ る 円 柱 状 ま た は ス プ ー ン 状 の 歯 を
持 つ も の で す 。 こ の 歯 で は 、 す り つ ぶ し は で き な
い の で 、 食 べ 物 を 丸 飲 み に し て 、 胃 の 中 で あ ら か
じ め 飲 み 込 ん だ 石 と 強 力 な 胃 の 運 動 で す り つ ぶ す
仕 組 み に な っ て い ま す （ 図 4) 。 ち ょ う ど 烏 の 砂
さ の うぶ く ろ （ 砂 嚢 ） と い っ し ょ で す 。
③ 雑 食 性 の 恐 竜
歯 の な い 恐 竜 の 代 表 は オ ル ニ ト ミ ム ス な ど で 、
外 見 は 現 在 の ダ チ ョ ウ に 似 て い ま し た 。 ＜ ち ば し
が あ る の で 、 食 べ 方 も ダ チ ョ ウ と よ く 似 て い た と
思 わ れ 、 昆 虫 や 小 動 物 や 植 物 の 実 な ど い ろ い ろ な
も の を か み つ ぶ さ ず 、 飲 み 込 ん で 食 べ て い た と 考
え ら れ て い ま す 。
図 4. カ マ ラ サ ウ ル ス （ 草 食 恐 竜 ） の 歯 ( x0.7) ( 上 ）
と 胃 石 (x0.6) ( 下 ）
誤 っ た イ メ ー ジ
恐 竜 は ハ 虫 類 で あ る と い う こ と か ら 、 長 い 問 人 々
は 恐 竜 に つ い て 誤 っ た 見 方 を し て い ま し た 。 で は 、
そ の 例 を い く つ か あ げ て み る こ と に し ま し ょ う 。
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① 変 温 か 恒 温 か
ハ 虫 類 の 仲 間 で あ る 恐 竜 に つ い て 、 長 い 間 私 た
ち は 、 他 の ハ 虫 類 と 同 じ よ う に 体 温 が 外 気 の 温 度
に 大 き く 影 響 を 受 け る 変 温 動 物 と 思 っ て い ま し た 。
と こ ろ が 、 最 近 に な っ て 恐 竜 は 、 実 は 私 た ち ホ 乳
類 や 鳥 類 と 同 じ 恒 温 動 物 で は な い か と い う 説 が で
て き ま し た 。 そ の 理 由 と し て 、 恒 温 動 物 に 見 ら れ
る よ う に 、 非 常 に 活 発 で 、 成 長 の 速 い 動 物 で あ る
こ と を 裏 づ け る 骨 の 構 造 を し て い る こ と が 挙 げ ら
れ ま し た 。 し か し 、 恐 竜 の 種 類 に よ っ て は 、 子 供
の 頃 に 急 成 長 し 、 ホ 乳 類 な み に 活 動 的 で あ る に も
か か わ ら ず 、 大 人 で は ハ 虫 類 程 度 の 活 動 レ ベ ル に
な っ て し ま う も の や 、 一 生 活 動 的 な も の な ど 様 々
な タ イ プ が 見 つ か り ま し た 。 こ の こ と か ら 、 恐 竜
が 恒 温 か 変 温 か に つ い て の 結 論 は 、 現 在 ま で の と
こ ろ そ う 簡 単 に は 出 て こ な い よ う で す 。 い ず れ に
し て も 、 恐 竜 は 現 在 の ハ 虫 類 の よ う な 体 温 の 状 態
の も の だ け で は な い こ と は 事 実 で す 。
② 走 る 恐 竜
ま た 、 恐 竜 は 現 在 の 大 型 の ハ 虫 類 の よ う に 動 き
が の ろ い も の と ず っ と 思 い こ ん で い ま し た 。 し か
し 、 極 め て 少 な い な が ら も 、 走 る 恐 竜 の 足 跡 の 化
石 が ア メ リ カ な ど か ら 見 つ か っ て い ま す 〈 図 5) 。
そ の 最 高 速 度 と し て は 、 全 長 5 m ほ ど の 獣 脚 類 の
も の で 、 秒 速 12m と 計 算 さ れ て い ま す 。 こ れ は 100
m 走 の 陸 上 選 手 よ り も や や 速 い 速 度 で す 。 ま た 、
恐 竜 の 歩 く 速 度 は 、 ふ つ う は 秒 速 l m か ら 2 m ほ
ど で 、 私 た ち が 歩 く 速 さ と ほ と ん ど 変 わ り ま せ ん c
③ 集 団 で 巣 を 作 る 恐 竜
ア メ リ カ の モ ン タ ナ 州 で は 、 大 量 の 恐 竜 の 巣 の
跡 が 1978 年 に 発 見 さ れ ま し た 。 そ れ は 、 地 面 に 深
く 掘 ら れ た 丸 い 巣 で 、 中 に は 植 物 が 敷 か れ 、 卵 が
そ の 上 に 置 か れ て い る マ イ ア サ ウ ラ （ ハ ド ロ サ ウ
ル ス 類 ） の 巣 で し た 。 中 か ら は 、 景 大 90cm に 成
長 し た 赤 ち ゃ ん 恐 竜 や 粉 々 に な っ た 卵 の 破 片 が 化
石 と し て 出 て き ま し た 。 ま た 、 赤 ち ゃ ん 恐 竜 の 磨
耗 し た 歯 な ど か ら 、 親 に 与 え ら れ た か あ る い は 自
力 か は わ か ら な い け れ ど も 食 物 を 食 べ て 、 巣 の 中
で 生 活 を し て い た こ と が 明 ら か に な り ま し た 。  こ
の よ う に 、 鳥 の よ う に 集 団 生 活 を し た と 考 え ら れ
る 例 が 今 も 次 々 と 報 告 さ れ て い ま す 。 ．  
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図 5. 走 る 恐 竜 の 足 跡
ォ ー ス ト ラ リ ア の ク ィ ー ン ズ ラ ン ド の ウ ィ ン ト ン で 発 見 さ れ た も の
(T hulborn and Wad e ,  19 84 に よ る ）
恐 竜 は 絶 滅 し て い な い ？
今 か ら 650 万 年 前 、 恐 竜 だ け で は な く 海 と 陸 と
を 問 わ ず 、 多 く の 生 物 が ほ ぽ 時 を 同 じ く し て 絶 滅
し た こ と が 知 ら れ て い ま す 。 そ の 原 因 と し て 、 地
層 に 残 る イ リ ジ ウ ム と い う 元 素 の 層 の 存 在 か ら 、
巨 大 隕 石 の 衝 突 か あ る い は 大 規 模 な 火 山 活 動 が 引
き 起 こ し た 環 境 変 化 が 有 力 視 さ れ て い ま す 。
し か し 、 学 者 の 中 に は 、 恐 竜 は 絶 減 せ ず に 鳥 類
と し て 生 き 残 っ た と 考 え て い る 人 も い ま す 。 始 祖
鳥 な ど の 初 期 の 烏 類 は 、 羽 根 を 除 け ば 全 く 恐 竜 と
同 じ 骨 格 を し て い ま す 。 ま た 、 そ の ほ か に も 恐 竜
の 中 に は 現 在 の 鳥 類 に 見 ら れ る よ う な 耳 の 内 部 の
骨 や 力 強 く は ば た く た め に 必 要 な 叉 骨 な ど の 骨 ゃ ●
昔 の 鳥 と 共 通 し た 特 徴 の 歯 を 持 つ 恐 竜 が い ま す 。
こ の よ う な こ と か ら 考 え る と 、 意 外 に も 私 た ち
の ま わ り に た く さ ん い る 烏 た ち が 姿 を 変 え た 「 恐
竜 」 な の か も し れ ま せ ん 。
お わ り に
恐 竜 に つ い て は 、 謎 が 多 い と 言 わ れ て い ま す が 、
次 々 と 新 し い 事 実 が わ か る に つ れ て そ の ベ ー ル が
解 か れ て い く こ と と 思 い ま す 。 ま た 、 そ の 謎 を 解
＜ 鍵 は 意 外 と 今 の 自 然 や 生 物 な ど を じ っ く り と 観
察 す る 中 に 見 つ か る か も し れ ま せ ん 。 皆 さ ん も 恐
竜 の 謎 に 挑 ん で み て は い か が で し ょ う か 。
（ ご と う み ち は る ）
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